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RESUMO: O conteúdo deste trabalho consiste no compartilhamento das experiências em ensino presencial na 
universidade Columbia College Chicago, na cidade de Chicago nos Estados Unidos. Através do programa de 
mobilidade acadêmica Ciência sem Fronteiras, durante os semestres de 2015/2 e 2016/1 foi possível aperfeiçoar os 
conhecimentos através do sistema de ensino e suas metodologias de uma das melhores universidades de 
comunicação e artes do país norte-americano. Além disso, os três meses de experiência em um estágio de verão 
dentro da própria universidade foram complementares e únicos para a formação de um intercambista. Para concluir, 
o intercâmbio entre colegas e amigos de outros países, dentro e fora de sala de aula, sobre suas visões em relação ao 
mercado de trabalho e ensino são informações interessantes e também relevantes para o compartilhamento com o 
grupo de alunos e participantes do XIII Salão de Ensino.  
